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Abstract 
Welfare is one of many state's obligations. Nevertheless, it is 
not only state activity which influences or promotes welfare. For 
this reason, every stakeholder: state, society and private business 
has role to promote welfare. Beside that, every stakeholder also 
has its strength and weakness. Therefore, cooperation among 
the stakeholder for their activity to promote welfnre will produce 
more effective result. Through cooperation among stakeholder 
can produce supplementary and complementary activity in social 
services 
Kata-kata Kunci 
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Pengantar 
Sejak era 1950 an sampai saat ini, di negara-negara berkembang 
dapat diidentifikasi adanya pendekatan yang secara silih berganti men- 
jadi arus utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Pada 
dasarnya pendekatan tersebut merupakan penjabaran dari perspektif 
atau paradigma yang digunakan. Pada perkembangan terakhir, pem- 
berdayaan masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai pendekatan 
yang banyak dianut dan mewamai berbagai kebijakan pembangunan 
masyarakat. Pendekatan ini dalam banyak ha1 dapat dilihat sebagai ope- 
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